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چین دانمارک
رازین رد هدافتسا دروم فلتخم ناهایگ
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نیوزق یموب ین  ایگ
(Carex vulpinoide)
  ویتو
(Vetiver )
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شماتیک تصفیه خانه 
محل های نمونه برداری*
آشغالگیر و سپتیک
تانک
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یافته ها
S STو  5DOB، DOCپارامترهایو انحراف معیار میانگین -1جدول 
استاندارد 
زیست محیطی
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خروجی از
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فاضلاب خام 
به ورودی(
)کسپتیسیستم
پارامتر واحد 
DOC l/gm 7.38±4.506 8.21±563 6.14±1.762 6.11±9.79 002
5DOB l/gm 011±72.044 05±9.032 3.12±981 11±83.14 001
SST l/gm 01±27.131 6.52±16 6.01±4.63 3.1±5.42 001
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کل  lm001/NPM 8E3.1±8E7.7 7E2.5±7E 8.6 3E2.4±4E2.5 245±3E3.1 0001
کلیفرم
004
123±2E4.7
کلیفرم  lm001/NPM 6E2±6E5 5E6±5E8 2E4.3±3E5
مدفوعی
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کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی توسط سیستم های مورد مطالعه، SST، 5DOB، DOCمیانگین راندمان حذف -1نمودار شماره
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توسط در فصل های پاییز، زمستان، بهار و تابستانS STو  5DOB، DOCغلظت خروجی و انحراف معیار میانگین -3جدول 
سیستم ترکیبی
پارامتر واحد پاییز زمستان بهار تابستان
DOC l/gm 3.5±61.401 95.5±701 4.4±38.19 4.1±97
5DOB l/gm 27.1±61.34 42.4±65 21.2±5.42 90.8±5.93
SST l/gm 77/3±52.62 4.5±4.23 7.1±32.12 77.0±56.7
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نیزار -سیستم ترکیبی سپتیک
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.بودنیزار
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حذف هتر میانگین راندمان 
یتک از پارامترهتای متورد 
مطالعتته توستتط سیستتتم 
رمگترکیبی، در فصل های 
.ودباز فصل های سرد بالاتر
بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
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زمان ماند بالا- گیری 
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Present study:
COD: 83.8%         TSS: 81.5%         FC: 4 log
BOD5: 90.4%       TC: 3 log
Yousefi et.al (2013)
COD: 81.5 %             
BOD5: 88.5%       TSS: 85%
Melian et.al (2010):
COD: 80 %           FC:2 log
BOD5: 86%         TSS: 96%
Ghahremani et.al (2012)
COD: 70.99%             
BOD5: 67.89%       TSS: 83.86%
 و مهدقم
تایلک یمها
شهوپژ
اهشور و داوم
ها هتفای
 نتیجه و ثحب
 یریگ
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Present study:
COD: 83.8%         TSS: 81.5%         FC: 4 log
BOD5: 90.4%      TC: 3 log
Ge et.al (2014):
COD: 74.1 %
BOD5: 82.2%         TSS: 89.5%
I-Abdel Shafy (2013)
COD: 87%            FC: 5 log
BOD5: 89%         TSS: 92%
Trang et.al (2010)
COD: 85 %             
BOD5: 93%       TSS: 95%
 و مهدقم
تایلک یمها
شهوپژ
اهشور و داوم
ها هتفای
 نتیجه و ثحب
 یریگ
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مواد و روشها
یافته ها
محدودیت ها
حساس بودن 
گیاه بومی 
کاشت مجدد
گیاه 
رشد گیاهان 
مقاوم تر 
شوک های آلی 
و هیدرولیکی 
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مقدمه و 
اهمی کلیات
پژوهش
مواد و روشها
رائه یافته ها
هادا پیشن 
ت
+گندزدایی
استفاده 
جهت آبیاری
تغییر 
جهت 
جریان
ساخت یتک 
سیستتتتتتم 
اضافی 
م پایش سیستت 
حذف لجتن از (
) کسپتیک تان
درو ستتالانه 
عل تف ه تای 
هرز  
بررسی هتای 
بیشتر
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با سپاس از 
ام جمعه                          استاد مشاور جناب آقای دکتر ام: استاد راهنمای  عزیز ، دلسوز و فرزانه ام 
جناب آقای دکتر جمالی: پرمایه  و دانشمندم
قنبری ناب آقای دکتر ج کاریاب و جناب آقای دکتر : استادان فرهیخته و مهربانم
از  داوران محترم  
کارشناسان آزمایشگاه
مسولان پادگان آموزشی باراجین
و دوستان و همراهان عزیزم
ی شان آرام بخش آلام زمینی ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمان 
ام است
اب آقای امام جمعه، جناب آقای دکتر جمالی، جندکترجناب آقای : استادان فرانه و دلسوزم
دکتر کاریاب و جناب آقای دکتر قنبری 
به آرام بخش ترین یاد لحظاتم، روح پاک پدرم
به سبزترین ن گاه زندگیم، چشمان سبز مادرم
بوسه بر دستان پرمهرتان 
به امید ایرانی همیشه آباد
